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Amit a számvitel/számok mutatnak a magán- 
erdőgazdálkodási társas vállalkozásokról  
(EBT, EGT – 2014) 




A rendelkezésre álló erdészeti szervezeti adatokat legyűjtöttük, és azok alapján csoportosítottuk a 
szervezeteket a jellemzéshez: a vizsgálat az erdőbirtokossági társulatokra (EBT) és az 
erdőgazdálkodási társaságokra (EGT) irányult, amelyen belül a régiókra is kitértünk (Hegyvidék – 
Északi Közép-hegység/Dunántúli Közép-hegység, Dombvidék – Dunántúl és Síkvidék – Alföld). 
A régiók értékelésénél az eltérő szervezetszám miatt a százalékos adatokat is használjuk. 
1. táblázat: A magán-erdőgazdálkodási társas vállalkozások száma (db) 
 Síkvidék Dombvidék Hegyvidék Összesen Nyereséges Veszteséges 
EBT 77 191 282 550 364 186 
EGT 276 295 420 991 650 341 
Összesen 353 486 702 1541 1014 527 
% 23 32 45 100 66 34 
 
A gazdálkodó szervezetek száma jelentős, bár az elmúlt évtizedben számottevő csökkenés 
történt. Az erdészeti szervezetek (EBT, EGT) gazdasági tevékenységét a számviteli beszámoló 
vagyoni (mérleg) és jövedelmezőségi (eredménykimutatás) helyzetét mutató értékek alapján 
jellemezzük. Az értékcsoportokhoz tartozó gyakoriságok jól tükrözik a szervezetek eloszlását, 
általában a rendkívül alacsony gazdasági kapacitást és teljesítményt regisztráljuk. 
Az EBT és EGT különböző darabszámának torzító kihatásának elkerülésére a szervezet-
szám adott százalékához tartozó értékeket is legyűjtöttük (a 45–65%-hoz tartozó összegeket 
tekintjük fontosnak, az ez alatti értékek problémás gazdálkodást jeleznek). A szélső értékeket 
jelezzük, de a szervezet csoportot jellemző hatásuk nincs. 
Az eszközellátottság alacsony szintjét mutatja, hogy az EBT-k több mint felének (az EGT-k 
negyedének) egyáltalán nincs befektetett eszköz nettó értéke, a 20 M Ft-ot az EBT-k 5%-a (az 
EGT-k 15%-a) sem haladja meg. (Az EBT-k 2001-ig szerezhettek, apportálhattak vagy 
vásárolhattak erdőt – erdőföldet és élőfaállományt, de erre legfeljebb kivételesen került sor.) 
(2. táblázat) 
A Forgóeszközök a (saját és vásárolt) készleteket, a (vevői és egyéb) követeléseket és a 
pénzeszközöket tartalmazza. A legnagyobb gyakoriság ennél sem éri az 5 M Ft-ot, hasonlóan 
az egyébként legjelentősebb pénzeszközökhöz (2. táblázat). 
Az EBT-k alakításánál Jegyzett tőkét egyáltalán vagy csak minimálisan (1 M Ft alatt) 
jegyeztek. Az EGT-knél minimális Jegyzett tőke előírás van (amelyet a KFT-knél azóta 
emeltek), így itt a 0,5, illetve a 3,0 M Ft-tal kerültek megalapításra a szervezetek. 
Az EBT-k alacsony eszközállománya miatt kötelezettség igénybe vétele sem történt 
(meghatározóan 0,5 M Ft alatti). Az EGT kötelezettségeinek értéke leggyakrabban 1–10 M Ft 
között van (de egynegyedüknél a 0,5 M Ft-ot sem éri el) (2. táblázat). 
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sen 0–0 0–100 
100–
500 0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszköz 
EBT 303 37 71 24 27 24 28 14 10 6 4 0 550 
EGT 234 43 109 78 94 133 87 70 67 39 19 20 991 
Forgóeszköz 
EBT 12 43 52 49 56 102 72 83 58 19 3 1 550 
EGT 6 31 102 70 108 207 165 124 98 38 23 19 991 
Pénzeszköz 
EBT 13 65 61 48 66 101 70 69 40 9 2 0 550 
EGT 17 121 173 105 137 193 132 51 48 11 3 0 991 
Jegyzett tőke 
EBT 203 117 180 29 7 11 1 2     550 
EGT 4 181 393 49 15 303 12 12 11 3 2 6 991 
Kötelezettség 
EBT 78 101 106 60 56 49 38 29 22 7 4  550 
EGT 50 73 109 93 102 173 129 101 88 39 13 21 991 
 
3. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei a számviteli mérleg 
tételeinél (E Ft) 
EBT Befektetett eszköz Forgóeszköz Kötelezettség EGT 
% db 
EBT EGT EBT EGT EBT EGT 
% db 
100 550 100 991 
5 28 0 0 15 138 0 0 5 50 
15 83 0 0 280 571 4 165 15 149 
25 138 0 29 857 1 281 43 562 25 248 
35 193 0 314 1 642 2 361 160 1 193 35 347 
45 248 0 884 2 727 3 663 355 2 289 45 446 
55 303 0 1 725 4 613 5 376 575 3 901 55 545 
65 358 161 3 506 7 581 8 323 1 156 6 405 65 644 
75 413 541 7 542 12 294 13 243 2 407 10 839 75 743 
85 468 2 319 18 909 19 966 25 672 6 369 21 353 85 842 
95 523 15 373 79 820 41 764 72 545 27 516 67 863 95 941 
Szélső 
értékek 
116 295 436 368 96 585 385 372 89 742 545 368 Szélső 
értékek 277 692 861 824 330 423 990 120 213 303 1 585 945 
 
Az eltérő szervezeti darabszám miatt jó bemutatási módszernek választottuk a gyakori-
sághoz kapcsolódó értékek megadását. Ebből is kimutatható, hogy az EBT-k befektetett 
eszközeinek értéke a 95%-kuknál 15 M Ft-alatt van (az EGT-knél 85% 20 M Ft alatti.) 
(3. táblázat) 
Az EBT-k alacsony aktivitását (esetleg a szakaszos, kihagyó gazdálkodást) jelzi az 
árbevétel hiánya (EBT-knél és EGT-knél is) vagy nagyon alacsony szintje (a tagoknak jutatott 
faterméket is értékesítésnek kell/ene tekinteni) (4. táblázat). 
Árbevétel nélkül gazdálkodás, tevékenység sem lehetséges. Az Egyéb bevételek (benne a 
támogatások) még esetlegesebbek, elenyészőbbek (4. táblázat). 
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sen 0–0 0–100 
100–
500 0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Árbevétel 
EBT 185 17 33 28 61 93 50 42 30 7 4 0 550 
EGT 141 19 40 23 51 115 129 163 185 64 34 27 991 
Egyéb bevételek 
EBT 246 44 36 24 33 52 38 43 25 6 3  550 
EGT 435 228 71 48 50 55 38 28 28 5 4 1 991 
Személyi jellegű ráfordítások 
EBT 348 30 51 36 25 26 15 14 5    550 
EGT 234 55 72 60 136 210 128 60 28 5 2 1 991 
Értékcsökkenési leírás 
EBT 377 86 50 12 10 9 3 2 1    550 
EGT 162 308 300 99 54 57 14 14 10 1 2  991 
 
A gyenge Befektetett eszköz helyzetet erősíti meg az Értékcsökkenési leírás, amely nincs 
vagy minimális. A termelési tevékenységhez Személyi jellegű ráfordítások (bérköltségek) 
kapcsolódnak, de az EBT-k csak elvétve, az EGT-k is (az EGT-k is 10 M Ft alatti értékben, 
ami néhány főt jelent) mutatnak foglalkoztatást (4. táblázat). 
5. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei a Hozam-Ráfordítás 
tételeknél (E Ft) 




% db % db 
100 550 EBT EGT EBT EGT EBT EGT EBT EGT 100 991 
Szélső  
értékek 
      –32 808 –158 886 Szélső  
értékek       –8 816 –37 888 
5 28 0 0 0 0 0 0 –1 166 –4 570 5 50 
15 83 0 60 0 0 0 0 –299 –955 15 149 
25 138 0 1 537 0 0 0 27 –47 –176 25 248 
35 193 24 3 812 0 0 0 407 –8 –10 35 347 
45 248 715 6 688 0 1 0 1 223 109 132 45 446 
55 303 1 572 11 498 0 2 0 1 893 558 442 55 545 
65 358 2 771 17 541 23 60 23 3 088 1 347 1 022 65 644 
75 413 4 840 26 355 300 565 300 4 581 2 849 1 949 75 743 
85 468 10 946 42 176 1 149 2 464 1 149 7 480 6 514 4 072 85 842 
95 523 27 174 125 327 5 946 14 487 5 946 16 153 16 037 12 787 95 941 
Szélső  
értékek 
81 047 339 080 23 276 58 423 23 276 49 514 34 047 40 966 Szélső  
értékek 163 463 1682 762 41 588 212 629 41 588 162 958 110 600 97 221 
 
Az Értékesítési árbevétel (és az Egyéb bevétel) hiánya a saját aktivitás hiányában 
(Személyi jellegű ráfordítások, Értékcsökkenési leírások) is negatív (35%) vagy alacsony 
(összesen 75% 3 M Ft alatti) Üzemi eredményhez vezet (5. táblázat).. 
Az EBT-k és EGT-k százainak számviteli beszámolója alapján életképességük gyenge, 
fejlődőképességük nincs (igazgatási okú kényszertársulások, kényszervállalkozások). 
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  80 6. táblázat: A szervezetek gyakorisága a számvitel  Eredmény és Tőke tételeinek értékcsoportjaiban (db) 
 Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány 
 200- 100- 200 50-100 20-50 10-20 5-10 2-5 1-2 0,5-1 
100-
500 0-100 0-0 0-100 
100-
500 0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 
100-
200 200- 
 M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE) 
EBT 0 0 1 1 3 4 10 21 25 58 80 23 19 54 38 54 58 51 30 18 2 0 0 
EGT 3 3 4 7 9 21 46 52 51 85 73 22 58 125 82 105 115 58 45 43 0 0 1 
Adózás előtti eredmény (AeE) 
EBT 0 0 1 1 3 1 10 19 20 54 79 23 22 58 39 52 61 55 32 18 2 0 0 
EGT 4 1 7 8 6 24 46 50 45 87 53 23 65 129 87 104 114 65 45 14 6 0 1 
Mérleg szerinti eredmény (MszE) 
EBT 0 0 1 1 4 0 10 23 19 53 79 46 27 65 40 49 66 39 21 6 1 0 0 
EGT 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1 0 
Eredménytartalék (ET) 
EBT 0 0 1 1 6 4 8 8 19 52 11 27 18 44 51 74 85 80 45 17 7 2 0 
EGT 4 2 4 8 30 42 76 47 31 63 28 9 17 56 51 57 111 88 64 59 29 10 4 
Saját tőke (ST) 
EBT 0 0 0 2 2 2 4 4 10 29 16 0 17 54 47 58 97 78 78 32 12 7 1 
EGT 2 0 3 16 27 38 33 26 20 19 9 4 23 59 57 72 200 136 96 78 42 19 21 
 
Az eredmény kategóriákból az Üzemi eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény (értékeik a minimális Pénzügyi és 
Rendkívüli eredmény, az alacsony jövedelem miatt a minimális Társasági adó és az Osztalék fizetés hiánya miatt hasonló) a meghatározó.  
A Saját tőke a Jegyzett tőkéből (a szervezeteknél nem jellemző Tőketartalékból, Lekötött tartalékból) a tárgyévi eredményből (MSZE), illetve 
annak előző időszaki göngyölített érétkéből, az Eredménytartalékból áll. 
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7. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei az Eredmény - Saját tőke 
tételeknél (E Ft) 
EBT Saját tőke Eredménytartalék Adózás előtti eredmény 
EGT 
% db % db 
100 550 EBT EGT EBT EGT EBT EGT 100 991 
Szélső- 
értékek 
–35 499 –284 866 –36 083 –440 240 –62 444 –267 551 Szélső- 
értékek –2 688 –15 604 –12 709 –54 600 –4 721 –29 283 
5 28 –423 –4 681 –808 –9 167 –1 166 –4 486 5 50 
15 83 96 –439 –175 –2 308 –234 –918 15 149 
25 138 468 418 78 –465 –44 –155 25 248 
35 193 1 068 1 395 528 0 0 0 35 347 
45 248 2 130 2 690 1 108 8 142 124 45 446 
55 303 3 664 3 763 1 831 744 551 400 55 545 
65 358 5 757 6 848 3 227 2 377 1 358 892 65 644 
75 413 9 346 11 035 5 865 5 187 2 555 1 785 75 743 
85 468 15 568 24 925 9 574 11 617 6 018 3 868 85 842 
95 523 43 180 87 996 24 669 46 013 14 644 10 867 95 941 
Szélső- 
értékek 
113 458 334 741 75 784 137 264 35 792 39 087 Szélső- 
értékek 563 761 835 105 107 200 467 433 11 1025 266 246 
 
Az eredménykategóriák pozitív vagy negatív értékűek lehetnek (nyereség - veszteség). 
A szervezetek egyharmadának sem tárgyévi sem felhalmozott nyeresége nincs (szélsőséges 
veszteség is előfordul). A negatív saját tőke (vagy a jegyzett tőke értéke alatt) esetén a 
szervezetnek intézkedési kötelezettsége van a megszüntetésére, de ez több száz szervezetnél 
évek során nem történt meg (valószínű közrejátszik a szervezetszám csökkenésben.) 
A szervezetek háromnegyede – négyötöde nem rendelkezik 10 M Ft saját tőkével sem 
(miközben a tulajdonosok sem vettek fel osztalékot). 
1. A szervezetek regionális csoportjainak beszámoló adatai 
Az EBT és EGT szervezeteket három régióba soroltuk: Síkvidék, Dombvidék és Hegyvidék. 
 
8. táblázat: A magán-erdőgazdálkodási társas vállalkozások száma (db) 
 Síkvidék Dombvidék Hegyvidék Összesen 
EBT 77 191 282 550 
EGT 276 295 420 991 
Összesen 353 486 702 1541 
% 23 32 46 100 
 
A legszámosabb a hegyvidéki EGT, az EBT-k közül is a leggyakoribb hegyvidéki, 
számuk hasonló a síkvidéki és dombvidéki EGT-khez, összességében a hegyvidéki 
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9. táblázat: A szervezetek gyakorisága a régiók számvitel Eszköz - Kötelezettség 





esen 0–0 0–100 
100–
500 0,5–1 1–2 2–5 5–10 10–20 20–50 50–100 
100–
200 200– 
E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Befektetett eszköz (BE) 
EBT 303 37 71 24 27 24 28 14 10 6 4 0 550 
Síkv. 36 4 6 5 3 2 9 3 5 2 2  77 
Dombv. 123 10 20 7 6 9 8 6 1 1   191 
Hegyv. 146 23 44 16 18 13 10 5 4 2 1  282 
EGT 234 43 109 78 94 133 87 70 67 39 19 20 991 
Síkv. 57 10 24 28 26 47 27 17 18 7 10 5 276 
Dombv. 59 9 35 22 26 34 33 28 25 13 4 4 295 
Hegyv. 118 21 54 36 42 49 27 26 23 19 5 10 420 
Kötelezettségek (Köt) 
EBT 78 101 106 60 56 49 38 29 22 7 4  550 
Síkv. 11 8 11 10 6 8 7 8 6 2   77 
Dombv. 25 38 45 21 14 19 14 9 4 2   191 
Hegyv. 44 52 54 29 36 22 17 13 12 1 1  282 
EGT 50 73 109 93 102 173 129 101 88 39 13 21 991 
Síkv. 16 13 28 26 27 50 47 32 22 9 3 3 276 
Dombv. 11 29 35 32 24 52 32 35 25 14 4 2 295 
Hegyv. 24 30 46 35 51 51 46 39 42 16 6 14 420 
 
A befektetett eszköznél az EBT-knél a síkvidéken némileg magasabbak az értékek, 
egyébként a régiók közt nincs érdemi különbség (hasonlóan kicsik). Az eszközök és a 
kötelezettségek az EBT-knél kisebbek, mint a szélesebb tevékenységet végző EGT-ké. 
Számszerűen a szervezetek 85%-a (az EBT-k 95%-a) nem rendelkezik a magasnak nem 
mondható kb. 15 M Ft nettó értékű befektetett eszközzel sem (amely még mindig személyi és 
nem vállalkozási kategória). 
 
10. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei a Befektetett eszköznél (E Ft) 
EBT EBT Befektetett eszköz EGT Befektetett eszköz EGT 












100 550 100 991 
5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 
15 83 0 0 0 0 0 0 0 176 15 149 
25 138 0 0 0 0 29 106 130 886 25 248 
35 193 0 0 0 0 314 425 486 2 019 35 347 
45 248 0 0 0 0 884 1 165 1 214 3 952 45 446 
55 303 0 255 0 40 1 725 2 197 2 264 6 825 55 545 
65 358 161 784 55 169 3 506 4 136 5 369 12 112 65 644 
75 413 541 6 865 296 497 7 542 6 935 9 957 23 884 75 743 
85 468 2 319 11 616 1 551 1 636 18 909 17 868 21 335 52 466 85 842 
95 523 15 373 53 985 9 809 7 915 79 820 101 320 57 153 176 646 95 941 
Szélső- 
értékek 
116 295 89 672 15 892 39 862 436 368 212 821 130 873 598 852 Szélső- 
értékek 277 692 146 140 116 295 277 692 861 824 668 045 416 013 1105 940 
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11. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei az Árbevételnél (E Ft) 
EBT EBT Árbevétel EGT Árbevétel EGT 












100 550 100 991 
5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 
15 83 0 0 0 0 60 146 65 0 15 149 
25 138 0 0 0 0 1 537 1 714 1 800 992 25 248 
35 193 24 0 0 201 3 812 4 600 4 149 3 273 35 347 
45 248 715 1 560 510 712 6 688 7 899 7 707 6 068 45 446 
55 303 1 572 2 575 1 782 1 429 11 498 12 131 12 399 10 099 55 545 
65 358 2 771 4 293 3 433 2 213 17 541 17 987 19 259 15 967 65 644 
75 413 4 840 10 846 5 067 3 538 26 355 25 120 27 849 24 927 75 743 
85 468 10 946 20 000 11 098 7 835 42 176 41 745 39 608 43 214 85 842 
95 523 27 174 62 254 27 174 16 831 125 327 119 765 119 416 114 019 95 941 
Szélső- 
értékek 
81 047 81 047 28 409 31 873 339 080 232 915 219 155 308 478 Szélső- 
értékek 163 463 93 331 60 436 65 711 1 682 762 573 309 359 867 997 896 
 
Az EBT-k árbevétele alacsony (harmaduknak egyáltalán nincs), fele–negyede az EGT-knek. 
Az EBT-knél a Síkvidék árbevétele szisztematikusan magasabb (az EGT-knél nincs jelentős 
regionális eltérés). 
Az EBT-k 85%-ának árbevétele nem magasabb a 10 M Ft-nál, tehát érdemi értékesítést 
sem folytatnak (10 E Ft/m3 egységárnál 1 E m3). AZ EGT-k tevékenysége szélesebb, de 
kétharmaduk (65%-kuk) árbevétele nem éri el a 20 M Ft-ot. 
Az árbevétel természetesen az eredmény meghatározó összetevője, így az alacsony 
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Az Eredmény és a Tőke helyzetet az áttekinthetőség miatt két táblázatba rendezzük: EBT – EGT 
12. táblázat: A szervezetek gyakorisága az EBT régiók számviteli  Eredmény és Tőke tételeinek értékcsoportjaiban (db) 





100 20–50 10–20 5–10 2–5 1–2 0,5–1 
100–
500 0–100 0–0 0–100 
100–




200 200– Régió M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft 
Üzemi eredmény (ÜE) 
Össz 0 1 1 3 4 10 21 25 58 80 23 19 54 38 54 58 51 30 18 2 0 0 550 
Síkv. 0 0 1 2 1 2 2 9 5 12 4 1 6 4 9 8 6 3 1 1 0 0 77 
Dombv. 0 0 1 1 0 7 8 8 24 29 6 6 22 10 13 29 17 7 2 1 0 0 191 
Hegyv. 0 1 1 2 2 3 11 8 28 39 9 12 26 23 32 24 30 18 11 0 0 0 282 
Adózás előtti eredmény (AdeE) 
Össz 0 1 1 3 1 10 19 20 54 79 23 22 58 39 52 61 55 32 18 2 0 0 550 
Síkv. 0 1 1 1 0 2 3 7 5 11 4  5 8 8 7 8 2 2 0 0 0 77 
Dombv. 0 0 1 1 0 6 8 8 21 29 6 8 23 11 14 27 17 8 2 1 0 0 191 
Hegyv. 0 0 1 1 2 3 8 6 26 39 11 13 30 21 21 28 30 20 11 1 0 0 282 
Mérleg szerinti eredmény (MszE) 
Össz 0 1 1 4 0 10 23 19 53 79 46 27 65 40 49 66 39 21 6 1 0 0 550 
Síkv. 0 1 1 2 0 2 4 6 5 11 7 2 8 5 8 7 6 2 0 0 0 0 77 
Dombv. 0 0 1 1 0 6 8 9 21 29 16 11 25 11 13 25 9 4 1 1 0 0 191 
Hegyv. 0 0 0 0 0 7 11 4 27 38 21 14 33 24 29 38 24 14 2 0 0 0 282 
Eredménytartalék (ET) 
Össz 0 1 1 6 4 8 8 19 52 11 27 18 44 51 74 85 80 45 17 7 2 0 550 
Síkv. 0 0 1 4 2 2 0 4 6 2 2 1 6 6 8 5 16 5 4 2 1 0 77 
Dombv. 0 3 1 1 1 4 5 7 20 4 2 6 17 16 23 35 27 16 3 0 0 0 191 
Hegyv. 0 0 1 5 0 0 4 8 26 14 11 11 20 28 45 46 37 22 10 4 0 00 282 
Saját tőke (ST) 
Össz 0 0 2 2 2 4 4 10 29 16 0 17 54 47 58 97 78 78 32 12 7 1 550 
Síkv. 0 0 1 1 1 3 2 2 3 2 0 2 5 5 3 11 12 14 2 5 3 0 77 
Dombv. 0 0 1 1 0 3 1 4 9 7 0 14 9 16 20 36 36 22 6 1 1 0 191 
Hegyv. 0 0 0 1 1 1 2 4 17 6 0 5 30 26 35 50 32 43 23 4 1 1 282 
 
Az eredmény kategóriákból az Üzemi eredmény, az Adózás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény (értékeik a minimális Pénzügyi és 
Rendkívüli eredmény, az alacsony jövedelem miatt a minimális Társasági adó és az Osztalék fizetés hiánya miatt hasonló) a meghatározó.  
A Saját tőke a Jegyzett tőkéből (a szervezeteknél nem jellemző Tőketartalékból, Lekötött tartalékból) a tárgyévi eredményből (MszE), illetve 
annak előző időszaki göngyölített érétkéből, az Eredménytartalékból áll. 








agán-erdőgazdálkodási társas vállalkozásokról 
  
13. táblázat: A szervezetek gyakorisága az EGT régiók számviteli  Eredmény és Tőke tételeinek értékcsoportjaiban (db) 
EGT Negatív értéktartomány  Pozitív értéktartomány Össze- 
sen 200– 100– 200 
50–
100 20–50 10–20 5–10 2–5 1–2 0,5–1 
100–
500 0–100 0–0 0–100 
100–




200 200– Régió  M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft E Ft E Ft E Ft  E Ft E Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft  
Üzemi eredmény (ÜE) 
Össz 3 3 4 7 9 21 46 52 51 85 73 22 58 125 82 105 115 58 45 43 0 0 1 991 
Síkv. 0 0 1 1 2 8 13 19 10 27 20 7 17 31 16 40 28 22 9 5    276 
Dombv. 0 1 1 1 1 6 12 12 17 19 23 10 10 40 24 32 38 14 18 5 1   295 
Hegyv. 5 0 4 5 6 7 21 22 24 39 29 9 25 54 27 38 49 23 18 3 2   420 
Adózás előtti eredmény (AdeE) 
Össz 4 1 7 8 6 24 46 50 45 87 55 23 65 129 87 104 114 65 45 14 6 0 1 991 
Síkv. 0 0 1 1 0 10 15 19 11 46 3 7 19 30 20 34 31 21 10 3 1 0  276 
Dombv. 1 1 0 1 1 6 12 10 12 24 20 6 15 44 38 33 31 18 16 5 1 0  295 
Hegyv. 1 1 1 8 5 14 26 21 11 19 4 2 21 38 38 59 65 37 31 11 7   420 
Mérleg szerinti eredmény (MszE) 
Össz 3 3 1 8 6 24 45 51 45 88 69 39 69 136 98 91 110 56 40 6 5 1  991 
Síkv. 0 0 1 0 1 9 14 19 11 25 16 14 19 35 25 31 28 16 9 2 1   276 
Dombv. 1 1 0 1 1 6 12 11 11 24 23 13 15 55 47 28 28 17 10 4 1   295 
Hegyv. 3 1 1 5 5 8 20 19 23 39 26 16 37 56 27 31 55 23 18 4 3   420 
Eredménytartalék (ET) 
Össz 4 2 4 8 30 42 76 47 31 63 28 9 17 56 51 57 111 88 64 59 29 10 4 991 
Síkv. 0 0 1 2 8 12 19 13 10 19 6 29 7 20 10 11 34 27 16 18 11 2 1 276 
Dombv. 0 1 1 2 4 14 19 11 6 18 12 27 3 16 22 19 37 24 25 22 6 5 1 295 
Hegyv. 5 0 2 3 18 15 38 23 15 26 12 51 9 20 19 26 41 38 24 19 12 4  420 
Saját tőke (ST) 
Össz 2 0 3 16 27 38 33 26 20 19 9 4 23 59 57 72 200 136 96 78 42 19 21 991 
Síkv. 0 0 0 1 4 8 15 7 11 8 0 0 8 15 13 22 47 37 30 21 15 5 6 276 
Dombv. 1 0 1 0 2 4 12 8 4 4 3 0 6 20 20 20 60 44 33 31 11 7 4 295 
Hegyv. 1 0 1 1 10 12 14 18 11 9 5 2 6 24 25 31 91 60 30 36 16 7 10 420 
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14. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei az Üzemi eredménynél (E Ft) 
EBT EBT Üzemi eredmény EGT Üzemi eredmény EGT 












100 550 100 991 
Szélső- 
értékek 
  –15 728 –32 808 –282 472  –118 922 –282 472 
Szélső- 
értékek –32 808 –17 952 –3 893 –18 297 –158 886 –11 766 –29 044 –118 922 
–8 816 –4 400 –2 183 –4 723 –37 888 –7 902 –9 262 –45 892 
5 28 –1 166 –2 886 –1 476 –1 101 –4 570 –4 234 –4 442 –8 859 5 50 
15 83 –299 –714 –368 –191 –955 –1 100 –660 –1 247 15 149 
25 138 –47 –203 –96 –48 –176 –137 –78 –362 25 248 
35 193 –8 –56 –25 0 –10 –15 5 –44 35 347 
45 248 109 0 14 235 132 94 329 55 45 446 
55 303 558 310 386 680 442 456 701 325 55 545 
65 358 1 347 1 283 1 073 1 447 1 022 1 022 1 116 898 65 644 
75 413 2 849 2 210 2 392 3 129 1 949 1 627 1 994 1 904 75 743 
85 468 6 514 5 500 4 553 7 093 4 072 4 054 4 037 3 868 85 842 
95 523 16 037 12 538 10 307 18 658 12 787 10 210 12 566 12 667 95 941 
Szélső- 
értékek 
34 047 20 102 19 062 28 513 40 966 26 062 21 209 37 320 
Szélső- 
értékek 110 600 37 856 66 209 41 370 97 221 45 426 57 173 50 494 
536 821  355 296 110 600 297 200 87 999 97 221 379 874 
 
Az Üzemi eredmény az EBT-knél és az EGT-knél is hasonló, 85%-uké alig éri el az 
5 M Ft-ot. (A pozitív és negatív szélső érétkek jelentősek, az Eredménytartaléknál is). 
Az eredményesség sem folyamatos, mert az előző évek eredményét (nyereségét-
veszteségét) göngyölítő Eredménytartaléknál is az EBT-k 85%-a 10 M Ft alatti (a Síkvidék 
kicsit nyereségesebb). Az EBT-k egyharmadának semmilyen érdemleges Eredménytartaléka 
nem halmozódott fel. Az EGT-k háromnegyedének az Eredménytartaléka 4–6 M Ft közötti, 
de 45%-uknak nincs felhalmozott nyeresége. 
15. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei az Eredménytartaléknál (E Ft) 
EBT EBT Eredménytartalék EGT Eredménytartalék EGT 












100 550 100 991 
Szélső- 
értékek 
  –505 743 –14 855 –440 210 EGETS –77 540 –440 240 
Szélső- 
értékek –36 083 –13 789 –36 083 –2 682 –54 600 –49 467 –61 699 –322 505 
–12 709 –10 712 –7 830 –1 370 –9 167 –13 302 –17 563 –54 600 
5 28 –888 –8 305 –1 843 –604 –2 308 –7 559 –71 04 –13 166 5 50 
15 83 –175 –458 –328 –104 –465 –2 104 –1 631 –2 645 15 149 
25 138 78 –30 3 103 0 –452 –111 –1 006 25 248 
35 193 528 310 344 650 0 0 0 –90 35 347 
45 248 1 108 994 897 1 167 8 41 412 0 45 446 
55 303 1 831 1 522 1 897 1 772 744 698 1 164 388 55 545 
65 358 3 227 5 879 3 024 3 227 2 377 3 572 2 830 1 527 65 644 
75 413 5 865 8 698 4 627 5 283 5 187 5 425 6 397 4 166 75 743 
85 468 9 574 13 917 7 605 9 601 11 617 12 852 14 153 9 094 85 842 
95 523 24 669 41 832 14 804 24 669 46 013 49 310 42 501 33 033 95 941 
Szélső- 
értékek 
75 784 67 327 17 302 58 718 137 264 82 094 103 020 119 232 
Szélső- 
értékek 107 200 88 917 33 817 107 200 467 433 266 129 262 863 173 760 













16. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei a Saját tőkénél (E Ft) 
EBT EBT Saját tőke EGT Saját tőke EGT 












100 550 100 991 
Szélső- 
értékek 
  –35 499 –14 064 –284 866 –24356 –79 412 –284 866 
Szélső- 
értékek –35 499 –12 353 –2 688 –2 506 –79 412 –11017 –23 817 –23 817 
–2 688 –6 995 –1 558 –570 –15 604 –3701 –9 403 –14 820 
5 28 –423 –2 252 –423 –293 –4 681 –476 –3 624 –6 479 5 50 
15 83 96 –231 49 134 –439 210 66 –718 15 149 
25 138 468 161 369 533 418 1164 607 293 25 248 
35 193 1 068 951 932 1 134 1 395 2461 1 968 1 287 35 347 
45 248 2 130 3 341 1 853 1 885 2 690 3793 3 088 2 530 45 446 
55 303 3 664 5 425 2 664 3 591 3 763 6850 4 564 3 264 55 545 
65 358 5 757 8 934 4 713 5 472 6 848 11214 8 078 5 921 65 644 
75 413 9 346 13 123 7 029 10 181 11 035 22371 12 704 9 422 75 743 
85 468 15 568 18 616 10 722 16 527 24 925 93539 26 594 22 600 85 842 
95 523 43 180 71 252 19 672 29 097 87 996 206852 82 780 65 725 95 941 
Szélső- 
értékek 
113 458 106 848 37 815 79 227 334 741 571156 171 367 481 499 
Szélső- 
értékek 563 761 130 024 84 565 108 655 835 105  481 499 865 876 
  124 007 563 761   865 876  
 
AZ EGT-k Saját tőkéje a kötelező Jegyzett tőke miatt magasabb. Az EBT-k 
háromnegyedének Saját tőkéje nem éri el a 10 M Ft-ot (a Síkvidéké meghaladja). 
Az EBT-k egynegyede nem rendelkezik Saját tőkével, az EGT-k mintegy felének nincs a 
KFT-re jelenleg előírt Jegyzett tőkét elérő Saját tőkéje. A negatív Saját tőkéjű szervezeteknek 
intézkedni kell(ett volna) ennek megszüntetésére, de erre nem kerül(t) sor. 
2. Erdészeti szervezetek Nyereséges és Veszteséges csoportjainak 
beszámoló adatai 
17. táblázat: A magán-erdőgazdálkodási Nyereséges és Veszteséges társas vállalkozások 
száma (db) 
 Nyereséges Veszteséges Összes 
EBT 364 186 550 
EGT 650 341 991 
Összesen 1014 527 1541 
% 66 34 100 
 
Az erdészeti vállalkozó szervezetek egyharmada veszteséges (Üzemi eredmény), amely 
kirívóan magas (az EBT-k és EGT-k között nincs eltérés), és a normál gazdasági tevékenység 
kialakítását (az egyéb eszközkapacitás, létszám stb. mellett) ellehetetleníti. 
A Befektetett eszközök az EBT-knél hiányoznak (a veszteségeseknél teljes körben), amely 
a kivitelező vállalkozásokra való ráutaltságot, kiszolgáltatottságot jelent. 
Az EGT-nél is elégtelen az eszközellátottság (85%) és természetesen a veszteségeseké 
gyengébb (kb. a nyereséges EBT-k színvonala), pedig itt már a kivitelező vállalkozások is 
szerepelnek. 
A Forgó eszközöknél is az EBT-k és a veszteségesek állománya kisebb. 
 












  88 18. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei az Eszközöknél (E Ft) 
  Befektetett eszköz Forgó eszköz  
   EBT EGT EBT EGT    
















EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső- 
értékek 
0 0 0 0 0 0 0 0 Szélső- 
értékek 0 0 0 0 0 2 141 9 
5 18 33 0 0 0 0 68 5 461 69 9 17 5 
15 55 98 0 0 0 0 945 58 1 324 208 28 51 15 
25 91 163 0 0 137 0 1 840 27 2 586 423 47 85 25 
35 127 228 0 0 593 20 3 178 432 3 925 841 65 119 35 
45 164 293 0 0 1 234 314 5 090 818 5 353 1 268 84 153 45 
55 200 358 95 0 2 577 882 8 222 1 198 8 084 2 182 103 188 55 
65 237 423 343 0 4 955 1 574 12 064 2 086 11 382 3 156 122 222 65 
75 273 488 1 113 103 9 744 3 579 16 806 3 304 18 095 5 676 140 256 75 
85 309 553 4 337 500 20 460 12 050 25 622 6 181 34 706 10 807 159 290 85 
95 346 618 39 362 6 865 79 820 82 998 55 302 14 739 100 839 40 012 178 324 95 
Szélső- 
értékek 
103 039 8 771 239 422 322 314 96 585 16 737 252 554 126 775 Szélső- 
értékek 277 692 228 196 1 105 940 861 824 688 914 74 576 1 339 050 2 297 701 
 
A Befektetett eszközök érték megoszlásánál az EBT-k és az EGT-k, illetve a Nyereséges 
és Veszteséges szervezetek között határozott különbség van, összegük túlnyomórészt 
minimális, gazdálkodási hátteret nem biztosít.  
 
19. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei a Jegyzett tőkénél és a 
Kötelezettségnél (E Ft) 
  Jegyzett tőke Kötelezettség  
   EBT EGT EBT EGT    
















EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső- 
értékek 
0 0 0 1 0 0 0 0 Szélső- 
értékek 0 0 10 7 0 0 0 0 
5 18 33 0 0 20 20 0 0 28 0 9 17 5 
15 55 98 0 0 100 100 23 0 286 35 28 51 15 
25 91 163 0 0 500 500 103 1 711 181 47 85 25 
35 127 228 0 27 500 500 273 37 1 445 744 65 119 35 
45 164 293 27 71 500 500 528 98 2 864 1 583 84 153 45 
55 200 358 88 105 500 500 1 023 281 4 491 2 745 103 188 55 
65 237 423 126 126 1 770 2 500 2 018 470 7 470 4 412 122 222 65 
75 273 488 1 997 180 3 000 3 000 4 796 773 12 909 8 449 140 256 75 
85 309 553 339 298 3 000 3 000 10 856 1 697 22 409 19 408 159 290 85 
95 346 618 1 070 4 033 4 500 10 000 47 038 5 694 67 863 74 209 178 324 95 
Szélső- 
értékek 
3 000 - 19 920 30 500 87 755 6 418 216 761 408 612 Szélső- 
értékek 14 400 7 884 328 000 891 215 687 005 213 303 1 559 578 2 707 339 
 
A Jegyzett tőkénél (a jogszabályoknak megfelelően) az EGT lényegesen meghaladja az 
EBT értékeit, de a Nyereséges és Veszteséges szervezetek között az eltérés sokkal kisebb, 
illetve lényegtelen. A Jegyzett tőke alárendelt szerepet játszik a gazdálkodás finanszíro-
zásában, általában osztalék fizetés sem történik utána. 
Az aktívabb Nyereséges EBT-k (részben EGT-k) kötelezettség állománya magasabb, 













20. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei Bevételeknél (E Ft) 
  Árbevétel Egyéb bevétel  
   EBT EGT EBT EGT    
















EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső- 
értékek 
0 0 0 0 0 0 0 0 Szélső- 
értékek 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 5 
15 55 98 0 0 1 990 0 0 0 0 0 28 51 15 
25 91 163 433 0 4 771 0 0 0 0 0 47 85 25 
35 127 228 1 144 0 8 114 156 8 0 0 0 65 119 35 
45 164 293 1 932 0 12 227 1 174 518 0 1 0 84 153 45 
55 200 358 3 243 0 17 541 2 738 1 590 0 10 1 103 188 55 
65 237 423 4 736 24 24 447 5 267 3 151 0 200 2 122 222 65 
75 273 488 8 241 594 34 255 9 839 7 141 1 1 033 68 140 256 75 
85 309 553 14 004 1 869 59 778 18 687 13 906 384 3 839 709 159 290 85 
95 346 618 31 876 7 080 173 256 41 019 36 634 6 449 21 196 4 289 178 324 95 
Szélső- 
értékek 
65 711 9 248 333 423 84 907 81 427 8 142 56 125 11 141 Szélső- 
értékek 220 796 93 331 2 167 255 506 396 662 889 37 086 212 629 450 693 
 
A nagyobb Árbevétel és Egyéb bevétel egyértelműen több nyereséget jelent, illetve 
bevétel nélkül csak veszteséget termelnek, az EGT-k háromnegyede nem éri el a 10 M FT-ot. 
Árbevétel esetében az EGT-k értéke magasabb, míg a veszteséges EBT-k 95%-ánál az 
árbevétel a 7 M Ft-ot sem éri el. A nyereségeseknél a 8 M Ft-os határt az EBT-k 75%-a, az 
EGT-k egyharmada nem éri el. 
Az Egyéb bevételnél a nyereségesek rendelkeznek nagyobb értékkel (támogatással), 
az EGT-k 85%-ánál gyakorlatilag nincs ilyen. Az Egyéb bevétel (támogatás) a nyereséges 
EBT-k esetében az Árbevétellel összevethető értékű, egyébként az összeg (a támogatás) a 
vártnál alacsonyabb. 
 
21. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei az Eredményeknél (E Ft) 
  Üzemi eredmény Adózás előtti eredmény  
   EBT EGT EBT EGT    
















EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső- 
értékek 
–32 808 –18 247 –78 500 –282 472 0 –62 244  –267 551 
Szélső- 
értékek –8 816  –9 262 –158 886 0 –18 046 0 –164 845 –1 151 –6 349 –423 –54 764 0 –4 721 0 –39 168 
5 18 33 0 –3 769 0 –12 949 0 –3 797 11 –13 213 9 17 5 
15 55 98 53 –1 093 94 –4 234 127 –1 080 127 –4 442 28 51 15 
25 91 163 303 –675 328 –2 104 349 –672 357 –2 385 47 85 25 
35 127 228 637 –396 533 –1 247 646 –390 572 –1 271 65 119 35 
45 164 293 1 283 –228 937 –772 1 210 –229 965 –845 84 153 45 
55 200 358 1 869 –125 1 500 –481 1 936 –108 1 491 –481 103 188 55 
65 237 423 3 127 –82 2 304 –221 3 012 –71 2 305 –234 122 222 65 
75 273 488 5 606 –48 3 809 –114 5 745 –43 3 835 –124 140 256 75 
85 309 553 9 281 –26 7 380 –51 8 639 –26 7 235 –71 159 290 85 
95 346 618 51 531 –7 17 520 –10 19 458 –7 15 991 –15 178 324 95 
Szélső- 
értékek 
34 047 –5 40 966 50 35 792 –6 42 289 –1 
Szélső- 
értékek 210 600 –2 97 221 1 029 111 025 –2 83 876 53 536 821  297 200  500 356  272 181  
 












  90 Az Üzemi eredménynél a nyereséges szervezetek 75%-ának értéke nem éri el a 6 M Ft-ot 
(az Adózás előtti eredménynél a 4 M Ft-ot). A veszteséges szervezetek negatív eredménye az 
EBT-knél kisebb, az EGT-k 35%-ánál meghaladja az 1 M Ft-ot. 
A Saját tőke gyakorlatilag a Jegyzett tőke, az Eredmény tartalék és a tárgyévi Adózott 
eredmény (amely hasonló az Adózás előtti eredményhez) összege. Az Eredménytartalék 
(a göngyölített Adózott – Mérleg szerinti eredmény) nem jelentősen nagyobb a tárgyévi 
Adózott eredménynél, így a Saját tőke is mérsékelt. A veszteségeseknél (a tárgyévi Üzemi 
eredmény negatív) az Eredménytartalék és a a Saját tőke is természetesen kisebb. 
A szervezetek 75%-ánk a Eredménytartaléka 8 M Ft (a veszteségeseknél ennél nem 
lényegesen kisebb 1-3 M FT) alatt marad, és hasonló a helyzet a Saját tőke vonatkozásában is 
(természetesen magasabb összegekkel). 
 
22. táblázat: A szervezetek nagyság szerinti sorának az értékei az Eredménytartaléknál és 
a Saját tőkénél (E Ft) 
  Eredmény tartalék Saját tőke  
   EBT EGT EBT EGT    
















EBT EGT % 
100 364 650 186 341 100 
Szélső- 
értékek 
–505 743   –440 240 –35 499 –6 995 –24 356 –284 866 
Szélső- 
értékek –36 083 –10 712 –82 539 –372 332 –14 064 –2 688 –17 822 –79 412 –13 789 –2 563 –10 399 –81 699 –2 596 –1 558 –3 453 –15 604 
5 18 33 –1 032 –888 –5 840 –15 589 –95 –816 –1 629 –9 038 9 17 5 
15 55 98 –65 –370 –1 396 –4 582 565 –256 605 –2 766 28 51 15 
25 91 163 0 –44 –51 –2 018 1 343 7 1 618 –986 47 85 25 
35 127 228 862 105 10 –561 2 368 196 2 926 –109 65 119 35 
45 164 293 1 668 479 698 –83 3 848 401 3 941 257 84 153 45 
55 200 358 2 695 835 1 962 0 5 757 846 6 473 945 103 188 55 
65 237 423 4 671 1 522 4 234 84 9 008 1 654 9 737 2 461 122 222 65 
75 273 488 7 649 2 864 7 782 1 128 12 829 2 925 14 873 3 264 140 256 75 
85 309 553 10 460 4 901 17 160 4 557 18 864 6 008 33 100 9 896 159 290 85 
95 346 618 32 032 13 917 54 470 18 256 51 187 15 568 99 686 51 576 178 324 95 
Szélső- 
értékek 
71 744 14 923 112 431 48 991 113 458 16 784 288 535 105 028 Szélső- 
értékek 611 342 75 784 778 807 285 252 753 878 71 251 865 870 46 513 
 
3. Összefoglalás és megvitatás 
A magán erdőgazdálkodásban visszatérő gondként jelenik meg az információ hiány, a 
teljesítmény tényadatok alacsony mennyisége, különösen a jövedelmi vagy a foglalkoztatási 
témakörben. 
Az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és munkatársai a magán-erdőgazdálkodás kezdetétől 
folyamatosan vizsgálták a gazdálkodási folyamatokat (akkor is, amikor nem kaptak rá 
megbízást, finanszírozást). 
Jelen szakanyagban a magán-erdőgazdálkodás különböző szervezet csoportjai (EBT-EGT) 
és régiói gazdasági teljesítményéről tudtunk beszámolni az EVGI által megvásárolt, a kettős 
könyvvitelű vállalkozások beszámolói alapján, innen „Amit a számvitel/számok mutatnak …” 
Korábban megállapítottuk, hogy a globál értékek és az azokból az összes szervezettel 
képzett átlagok fontos információk, de magyarázó erejük kicsi, ezért az értékcsoportok 













A cégek jellemzésénél indokolt a mérleg és eredménykimutatás elemeinek megoszlását is 
bemutatni, amelyhez a teljes csoport összes tagjának adatai szükségesek, csak így lehet helyes 
következtetésekre jutni.  
A társulatok-társaságok műszaki (Tárgyi eszköz) és személyi ellátottsága (Személyi 
ráfordítás) rendkívül alacsony, külső vállalkozásokra hagyatkozásuk magas. A szerve-
zetek alig alakultak Jegyzett tőkével, Saját tőkéjük is alig tud stabil gazdálkodást biztosítani, 
tevékenységük során nem halmoztak fel éremi Eredménytartalékot, de sok a veszélyeztetett. 
Nyilvánvalóan szükségesek a további vizsgálatok, és ezek alapján lehetséges megalapozni 
a speciális erdőbirtokossági társulatok jövőjével, szabályozásával kapcsolatos erdészet-
politikai és abból következő, a kapcsolódó szakterületi döntéseket.  
Az erdőgazdálkodási társaságoknál a tulajdonos-gazdálkodó kapcsolat, az erdőkezelői 
viszony ki/átalakításánál, elszámolásainál indokolt figyelembe venni a számviteli beszámolók 
nyújtotta imformációkat. 
A szükségszerűen visszavezetendő Magán-erdészeti Tesztüzem Hálózat az egységes 
számviteli beszámolót, a főkönyvi számlákat előírhatná, ösztönözhetné. (A vizsgálat ered-
ményei alapján javasoljuk a magán-erdőgazdálkodás, illetve egyes csoportjai problémáival 
való foglalkozásban a tesztüzem hálózati rendszer visszaállítását, ebben a gazdálkodási adatok 
gyűjtését és elemzését, a típus gazdálkodóknál interjúk készítését.)  
Az erdőkezelő intézményének tervezett bevezetése gazdasági hatásvizsgálatokat igényel, 
amely a jelenlegi adatbázisokon is elkezdhető, a gazdálkodási elképzelések modellezhetők, 
számvitelileg kontrolálhatók. 
A társulatok/társaságok fejlesztése, illetve a jövedelmezőség szempontjából a jelenlegi 
2014–2020-as időszakban is kiemelkedő a különböző támogatások hatása, de a fejlesztési, 
erdőállomány építési, illetve költséget vagy árbevételt kompenzáló (esetleg ösztönző) 
támogatások gazdasági működése nagyon eltérő (a tulajdonosnál és/vagy a gazdálkodónál). 
Az erdőbirtokossági társulatok száma és jelentősége ugyan csökken, de mivel jövedel-
mezőségük leginkább az erdőgazdálkodási tevékenységtől függ, így az erdészetpolitikai 
(erdőtörvény változtatási) döntéseknek kiemelten fontos ökonómiai előkészítése és hatása van. 
 
 
 
